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Fig. 3. Tjiftjaf (Texel). Naar kleurendia Ir. 
Ernst M. Bunders.
op de machtige vleugels verheffen, hoewel 
hij het toch maar dicht bij de grond hield. 
Aan het slot van dit verhaal dan die Tjiftjaf, 
ijverig als altijd, op de valreep van het jaar 
rondscharrelend op een Heterense mestvaalt. 
Het is mogelijk, dat hij daar ook al een 
week tevoren vertoefde, daar onze vrouwe­
lijke koppelgenoot er slechts even een niet 
zo gauw te herkennen klein vogeltje opmerk­
te. Ditmaal echter konden wij het tot achter 
de mesthoop van dichtbij vervolgen. Er was
geen twijfel mogelijk. Wel een blijde verras­
sing in de vorstige kilte van die trieste dag, 
een uit die vele van de donkerste tijd. Met 
dat voedselzocken van dit insektenetertje op 
mesthopen hadden wij al eerder kennisge­
maakt tijdens de milde overwintering op Ma- 
jorca in 1968 op '69. We zagen Tjiftjafs daar 
ook wel de ploeg volgen, zelfs in kale bouw- 
landgebieden, zoals Witte kwikstaarten dat 
eveneens plegen te doen (D.L.N. 74: 164- 
175). Voordien hadden wij in ons eigen land 
bij koudegolven in het voorjaar niet meer in 
het bos te vinden Tjiftjafs langs de waterkant 
op open teirein naar beestjes zien zoeken. 
Winterkoninkjes komen op soortgelijke wijze 
bij winters weer ook nog wel aan de kost. 
Na onze vroegste waarneming van de Tjif­
tjaf, die van 15 januari 1961, bij dooiweer 
ook al in de Betuwe, namelijk tegenover 
Wageningen in de luwte van de zuidelijke 
Rijndijk bezig met het afzoeken van een ap- 
pelstruik (D.L.N. 69: 285), nu dus die zeer 
late van 30 december 1973. Vroeg of laat in 
de tijd, beide Tjiftjafs neigden wellicht tot 
overwintering. Intussen heeft die van de 
mestvaalt toch maar alvast het ongehoord 
vroege sneeuwwintertje met zelfs strenge 
vorst van einde november - begin december 
achter de rug. Tot weerziens, kwiek zanger­
tje, tijdens onze volgende wandelingen bij 
huis!
Een vegetatiekartermg van het Natuurmonument
??Quackjeswater” in de duinen van Vcorne
C. W. P. M. BLOM en A. M. BLOM-STEINBUSCH
Een nauwkeurige beschrijving van de vege- spiegeling zijn van de aanwezigheid van be-
tatie in natuurterreinen is van groot belang paalde milieufactoren en vaak ook van be-
voor verdere oecologische studies, daar de paalde fauna-elementen. Behalve de beschrij-
groepen plantengemeenschappen die in een ving is ook de vegetatiekartering een goede
bepaald gebied voorkomen immers een weer- basis voor studie naar de relaties van planten
en dieren met hun milieu en tussen de leven­
de organismen onderling. Het duinterrein 
van Voorne, door de grote diversiteit aan le­
vende organismen een van de belangrijkste 
natuurgebieden in Nederland., is bij uitstek 
geschikt voor het verrichten van oecologischo
onderzoek. Mede daarom zijn medewerkers 
van het Biologisch Station ,,Weevers' Duin", 
dat midden in deze duinen is gelegen, vijf­
tien jaar geleden gestart met een project dat 
tot doel had het gehele duingebied van Voor- 
ne vegetatiekundig in kaart te brengen. AlsC  C  w
een van de laatste onderdelen van dit pro­
ject zijn in 1969 en 1970, in het kader van 
een studie biologie, de duinterreincn rondom 
het Quackjeswater gekarteerd (fig. 1).
Het doel van dit artikel is enerzijds om de 
lezer kennis te laten maken met de wijze 
waarop cen vegetatie in kaart kan worden 
gebracht en anderzijds om ccn overzicht tc 
geven van dc vegetatie-eenheden in dc duin- 
tcrrcinen rondom het Quackjeswater, een ge­
bied dat door grote diversiteit van milieu­
factoren gevarieerde en waardevolle com- 
plexcn van levensgemeenschappen te zien 
geeft. Dc bij deze beschrijving behorende 
vegctatickaart, waarvan ccn groot dccl in 
fig. 2  verkleind is weergegeven, kan op oor­
spronkelijke grootte (schaal 1:2500) worden 
aangevraagd bij het Biologisch Station ^Wee­
vers’ Duin" te Oostvoorne.
Dc studie, welke is uitgevoerd onder leiding 
van Prof. Dr. V. Westhoff en Dr. E. van 
der Maarcl, Katholieke Universiteit tc Nii- 
megen, werd begonnen met een verkenning 
van het te karteren gebied met als belang- 
rijke hulpmiddelen zwart-wit luchtfoto's in 
schaal 1:5000 en hoogtelijnenkaarten in 
schaal 1:2500. Om een werkkaart te verkrij­
gen werden de luchtfoto's op de hoogtelij- 
nenkaart geprojecteerd en de duidelijkste 
vegetatiegrenzen met een aantal herkennings-^  Cr ^
punten zoals paden, huizen, duinakkers en 
zandverstuivingen, van de foto overgetekend
op dc kaart. In het veld werden deze her­
kenningspunten gecontroleerd en dc vegeta- 
tiegrenzen, die door schaduwen op dc foto 
niet altijd precies te bepalen waren, nageme­
ten en op de werkkaart opnieuw ingetekend. 
Om een indruk te krijgen van de ingewikkel­
de mozaiekstructuur van de tc karteren duin- 
vegetatics werd een onderscheid gemaakt tus- 
sen twee aspecten van de vegetatie, nl. de 
structuur èn de floristische samenstelling. In 
feite zijn eerst structuurtypen, dic ook klein­
schalige landschapselementen kunnen wor­
den genoemd, onderscheiden en ingetekend 
en daarna is op grond van de floristische sa­
menstelling binnen de structuurtypen een in­
deling gemaakt in vegetatietypen. De struc­
tuurtypen zijn ontstaan door de vegetatie 
in te delen in een aantal groepen met als 
criterium dat deze groepen elk jaargetijde 
van elkaar te onderscheiden zijn door direct 
zichtbare kenmerken, zoals hoogte van de 
plantengroei, de gelaagdheid van de vegeta­
tie en de bedekking van dc aspectbepalende
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Fig. 1. Globaal topografisch overzicht.
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lagen. Op deze wijze ontstonden de volgen­
de zes structuurtypen: stuifduinen, duingras- 
landen, struwelen, moerassige valleiveeetatie, 
riet- en biezenvelden en bossen.
De volgende fase van het onderzoek bestond 
uit het maken van vegetatieopnamen om een 
nauwkeurige beschrijving van de floristische 
samenstelling te verkrijgen. Bij de verwer­
king van deze gegevens werden de opnamen 
zodanig in tabellen gerangschikt dat binnen 
de structuurtypen de opnamen die een duide­
lijke overeenkomst in soortensamenstelling 
vertoonden, bij elkaar kwamen te staan. De­
ze groepen opnamen vertegenwoordigden ie­
der een bepaald vegetatie type en op deze 
wijze ontstond een vcgetatietypologie. Elk 
vegetatietype wordt gekenmerkt door een 
aantal kenmerkende soorten die er óf domi­
nant of constant in voorkomen.
Het type wordt genoemd naar één of twee 
van deze kenmerkende soorten en men 
spreekt van een „gemeenschap” . Als binnen 
de gemeenschap op sommige plaatsen in de 
vegetatie één of meer kenmerkende soorten 
wegvallen of vervangen worden door andere 
taxa, wordt gesproken van „varianten bin­
nen de gemeenschap” . Op de kaart is elk 
vegetatietype met een eigen zwart-wit arce­
ring en een eigen symbool ingetekend.
Er moet worden opgemerkt dat de indeling 
in de vegetatietypen gebaseerd is op de si­
tuatie in de duinen van Voorne, zodat ge­
sproken moet worden van „lokale vegetatie­
typen” . Deze lokale typen behoren uiteraard 
tot een of meer vegetatie-eenheden of syn- 
taxa die door Westhoff en Den Held (9) zijn 
beschreven en die gelden voor geheel Neder­
land. In dit artikel is bij de beschrijving van 
de gekarteerde vegetatietypen een overzicht­
je opgenomen waarin de lokale vegetatiety­
pen ingepast worden in het systeem van 
Westhoff en Den Held.
We komen thans aan de beschrijving van de
veeetatie.t»
In de duinen rondom het Quackjeswater is 
een duidelijk onderscheid te maken tussen 
hoog gelegen terreinen met een fluctuerende,cr* c? c?
relatief lage grondwaterstand en laag gele- 
gen terreinen met hoge, wisselende grondwa­
terstand. Op enige afstand van het Quack­
jeswater komen soorten voor van de drogere 
duinbodems en rondom en aan de oevers van 
het meer worden soorten aangetroffen die 
behoren bij de vochtige milieus. Eerst zal 
een overzicht worden gegeven van de be- 
langrijkste vegetatie-eenheden van de droge 
terreinen: de stuifduinen, de duingraslanden 
en de struwelen. Daarop volgt een beschrij­
ving van de vegetaties in de vochtige gebie­
den, welke dus, in tegenstelling tot de eerstec  c
drie, onder directe invloed van de wisselen­
de grondwaterstand staan: de moerassige 
valleivegetaties, de riet- en biezenvelden en 
de bossen.
De stuifduinen
De stuifduinen zijn te onderscheiden in de op 
het strand ontstane pionierduintjes met het 
Biestarwegras (Elytrigia júncea), de hoge 
helmduinen die meestal vlak achter het 
strand zijn gelegen en de verspreid in het 
terrein voorkomende lage stuifduintjes die 
begroeid zijn met een open dwergvegetatie 
van maximaal 2 0  cm hoog.
De helmduinen zijn, in tegenstelling met de 
biestarwegrasduintjes, goed ontwikkeld en de 
belangrijkste factor voor de aanwezigheid 
van dit dynamische landschapselement is het 
door de zee aangevoerde, stuivende zand. Er 
is in de helmduinen een gemeenschap te on­
derscheiden van Helm (Ammophila arenaria) 
met vier varianten. Helm komt nl. voor sa­
men met Rood zwenkgras (Festuca rubra), 
met Zandhaver (Elymus arenarias), met
w
Zeewolfsmelk (Euphorbia paralias) en op en­
kele plaatsen met concentraties van Wilde 
liguster (Ligustrum vulgare). De variant 
Helm met Zeewolfsmelk is typisch voor het
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zuidelijke deel van het eiland Voorne en de 
rijkste groeiplaats van Zeewolfsmelk is dan 
ook op de helmduinen nabij het Quackjes- 
water.
Volgens Westhoff en Den Held (9) beho­
ren deze lokale vegetatietypen tot het 
Helm-verbond (Ammophilion borealis). 
Het optreden van de variant met Zee­
wolfsmelk duidt op de door hen onder­
scheiden Associatie van Helm en Zee­
wolfsmelk (Euphorbio-Ammophiletum). 
De variant van Helm met Zandhaver 
geeft elementen te zien van de Associatie 
van Helm en Zandhaver (Elymo-Ammo- 
philetum typicum).
De lagere duintjes zijn als stuifplekken ont­
staan en de begroeiing wordt hoofdzakelijk 
in stand gehouden door de invloed van Ko­
nijnen die deze plekken als speelplaats uit­
kiezen, waardoor de vegetatie open en kort
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Fig. 2. Tezamen met die op blz. 6 geeft deze afbeelding het grootste deel van de vegetatie- 
kaart van de duinen rondom het Quackjes-water weer.
blijft. Er zijn twee vormen van dergelijke peper (Sedum acre) dominant voor. Binnen
mosrijke stuifduinpioniervegetaties, nl. een deze gemeenschap zijn vier varianten te on-
open vorm waarbij de bodem gedeeltelijk on- derscheiden, nl. een variant waarbij Purper-
bedekt is en een vorm met een meer geslo- steeltje (Ceratodon purpureus) dominant
ten, laag blijvend vegetatiedek. Het gesloten voorkomt, een variant met Buntgras (Cory-
vegetatietype is een overgangsvorm naar de nephorus canescens), een variant met Kegel-
duingraslanden; de reden waarom dit type silene (Silene conica) en een variant met
bij de duingraslanden wordt besproken. In Echt walstro (Galium verum). Als kenmer-
het vegetatietype van de open vorm komen kende soorten kunnen verder nog genoemd
Duinsterretjesmos (Tortula ruralis) en Muur- worden Zandzegge (Carex arenaria), het
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korstmos Cladonia rangifonnis, Zand- 
h oo rn b 1 oe m ( C crasi inni sen i id ecan drum), 
Ruw ve rgeet-mij-nietje (Mxosotis ramosissi­
ma), Kleverige reigersbek (Erodium glutino- 
sum), Zanddoddegras (Phleum arenarium), 
Veldereprijs (Veronica arvensis) en Bleek 
dikkopmos (Brachythecium albicans). Op 
sommige plaatsen wordt Duinsterretjesmos 
vervangen door het Klauwtjesmos (Hypnum  
cupressiforme) en dit type met overigens 
dezelfde kenmerkende soorten als het vorige 
is aJs een aparte gemeenschap benoemd. 
Wanneer deze lokale vegetatietypen in­
gepast worden in het syntaxonomisch sy­
steem van Westhoff en Den Held blijkt 
dat de typen voornamelijk behoren tot 
de Duinsterretjes-associatie (Tortulo- 
Phleetum arenarii), terwijl in de varianten 
ook elementen voorkomen van het Bunt- 
grasduin (Violo-Corynephoretum), de 
Duinschapegras-associatie (Festuco-Galie- 
tum maritimi) en de Duinpaardebloem- 
associatie (Taraxaco-Galietum maritimi).
De duingraslanden
De duingraslanden die in stand worden ge­
houden door de besxazins* en betrcdinü van 
Konijnen en Reeën, nemen in het gekarteer­
de gebied vooral ten zuiden van het Quack- 
jeswater een belangrijke plaats in. Er zijn 
drie duingraslandvormen, die ieder gekarak­
teriseerd worden door het optreden van één 
bepaalde gemeenschap. Er komt een ge­
meenschap voor met Klauwtjesmos (Hypnum  
cupressiforme) en Echt walstro (Galium ve- 
rum), met als kenmerkende taxa een aantal 
van de reeds iicnocmdc soorten uit de stuif- 
duinpioniervegetatiesèn enkele duingrasland- 
soorten zoals Muizeoortje (Hieracium pilo- 
sella), Gewone veldbies (Luzula campestris) 
en Smalle weegbree (Plantago lanceolata). Er 
zijn binnen deze gemeenschap, die be­
schouwd kan worden als de eerder genoem­
de, gesloten vorm van dc stuifduinpionierve- 
getaties en een overgang is naar de echte 
duingraslanden, drie varianten te onderschei­
den. Zij worden gekenmerkt door het optre­
den van Buntgras (Corynephorus canescens) 
of van Gewoon fakkelgras (Koeleria albes- 
cens, tegenwoordig Koeleria cristata ec- 
noemd) of van dc Akkerhoornbloem (Ceras- 
iium arvense).
Fi^. 3. Uitzicht over het Ouackjeswater en de westelijke oever
Fig. 4. Een uitloper van het Quackjeswater met de rijk begroeide oever.
De tweede vorm is het lage duingrasland dat 
de gemeenschap van de Smalle weegbree 
(Plantago lanceolata) met Echt walstro (Ga- 
lium verum) genoemd wordt. De kenmer­
kende soorten, die in wisselende samenstel­
ling voorkomen, zijn o.a. Rood zwenkgras 
(Festuca rubra), Gewoon struisgras (Agrostis 
tenuis), Reukgras (Anthoxanthum odora- 
tum), Gewoon biggekruid (Hypochaeris ra- 
dicata), Gewone veldbies (Luzula campes- 
tris), Grote wilde tijm (Thymus pulegioides) 
en Gewoon duizendblad (Achillea millefo- 
lium). Als varianten zijn die vegetaties be­
noemd waarbij in de ene variant Strand- 
kweek (Elytrigia pungens) en in de andere 
Frans raaigras (Arrhenatherum elatius) als 
aspect-bepalende soorten optreden.
De derde duin^raslandvorm is het ho^e duin-
grasland met Duinriet (Calamagrostis epige- 
jos) en Rood zwenkgras (Festuca rubra). Het 
Duinriet kan plaatselijk vervangen zijn door 
Helm (Ammophila arenaria).
Uit een plantensociologische interpretatie
van deze lokale vegetatietypen blijkt dat 
het Buntgrasduin (Violo-Corynephore- 
tum), de Duinschapegras-associatie (Fes- 
tuco-Galietum maritimi) en de Duinpaar- 
debloem-associatie (T araxaco-Galietum 
maritimi) vertegenwoordigd zijn. Mogelijk 
komen in de lage duingraslanden ook ele­
menten voor van het Verbond der droge 
kalkgraslanden (Mesobromion); de hoge 
duingraslanden bevatten soorten uit het 
Duinviooltjes-verbond (Galio-Koelerion).
De struwelen
De duinen van Voorne zijn rijk aan struwe­
len en ook in het gebied nabij het Quack­
jeswater treft men deze landschapselemen­
ten overal over kleinere en grotere opper­
vlakten aan. De struwelen dragen in be­
langrijk mate bij tot de gevarieerdheid van 
het terrein; zowel in ruimte als in tijd bezien. 
Wat de variatie in de tijd betreft zijn het 
voorjaarsaspect van de massaal bloeiende 
meidoorns en het najaarsaspect met de rode
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meidoorn- en de oranje duindoornbessen 
duidelijke voorbeelden.
De struwelen rondom het Quackjeswater 
worden gekarakteriseerd door Eenstijligc 
meidoorn (Crataegus monogyna), Wilde li­
guster (Ligustrum vulgcire), Kruipwilg ('Salix 
repens), Duindoorn (Hippophaë rhanmoides) 
en Zuurbes (Berberis vulgaris). Bij de karte­
ring bleek dat de struwelen in hoofdzaak 
voorkwamen in drogere milieus. Plaatselijk 
bleek echter uit de onderbesroeiin^ dat deCr
standplaatsen matig vochtig waren, maar 
daar de oppervlakten te klein waren om in- 
te-tekenen is dit type buiten beschouwing 
gelaten. Wanneer er sprake was van duide­
lijke herkenningspunten in het veld, zijn mei­
doorn-, vlier- of wilgestruiken als individu 
of als groepje ingetekend.
Er zijn binnen de struwelen drie structuur- 
typen onderscheiden, waarbij als criterium 
de hoogte van de struik laag is gekozen. De 
dwergstruwelen bereiken een maximumhoog- 
te van 1 0 0  cm, de middelhoge reiken tot 
2 0 0  cm en bij de hoge struweeltypen ligt het 
hoogste punt boven 2 meter. Binnen de 
dwergstruwelen komt de Dauwbraam (Rubus 
caesius) dominant voor tezamen met Duin- 
riet (Calamcigrostis epigejos); andere ken­
merkende soorten zijn Rood zwenkgras (Fes- 
tuca rubra), Echt walstro (Galium venwi) 
en Zandzeeee (Carex arenaria). In de va-Cr Cr
rianten treden respectievelijk Kruipwilg (Sa- 
lix repens), Wilde liguster (Ligustrum vulgci­
re), Donderkruid (Inula conyzci) en Duinsa- 
lomonszegel (Polygonatum odoratum) domi­
nant op. Deze laatste variant komt meestal 
als zoomvegetatie tussen hoog struweel en 
duingrasland voor. Uit de kenmerkende 
soorten blijkt dat de dwergstruwelen be­
schouwd kunnen worden als een fase vol­
gend op duingraslanden waar begrazing 
en betreding zijn weggevallen. Op sommige 
iets vochtiger plaatsen in de dwergstruwelen 
moet het voorkomen van de bijzondere or­
chidee Herminium (Herminium monorchis) 
worden vermeld.
In de middelhoge struwelen zijn zeven vege- 
tatietypen te onderscheiden. De gemeenschap 
van Duindoorn (Hippophaë rhamnoides) 
met Duinriet (Calamagrostis epigejos) komt 
met de variant van Helm (Ammophila are- 
naria) en Duinsterretjesmos (Tortulci ruralis) 
vooral voor direct achter de helmduinen en 
in de lager gelegen, jonge humusarme val- 
leitjes.
Veel soortenrijker zijn de gemengde struwe­
len van Duindoorn (Hippophaë rhamnoides) 
met Wilde liguster (Ligustrum vulgare), 
waarbij als varianten te herkennen zijn een 
vorm met Asperge (Asparagus officinalis) en 
een vorm met Donderkruid (Inula conyza). 
In de derde middelhoge struweelgemeen- 
schap komen Kruipwilg (Salix repens) en 
Rood zwenkgras (Festuca rubra) als aspect- 
bepalende soorten voor en tot slot zijn con­
centraties van de Bittere wilg (Salix purpu- 
rea), die deels zijn aangeplant om extreme 
zandverstuivingen te voorkomen, als een 
aparte eenheid ingetekend.
De struwelen hoger dan 2  meter zijn gekar­
teerd als gemeenschappen van Eenstijlige 
meidoorn (Crataegus monogyna) en Wege- 
doorn (Rhanmus catharticus), met varian­
ten waarin Gewone vlier (Sambucus nigra) 
en Zuurbes (Berberis vulgaris) kenmerkend 
zijn. De laatste variant is een overgang naar 
de uitgestrekte zuurbesstruwelen die op 
Voorne vooral ten zuiden van het Quack­
jeswater aanwezig zijn.
Volgens Westhoff en Den Held (9) be­
horen de lage struweelvegetaties deels tot 
de bijna alleen op Voorne voorkomende 
Associatie van Kruipwilg en Bittere Wilg 
(Salicetum arenario-purpureae) en deels 
tot de Associatie van Laurierwilg en 
Kruipwilg (Salicetum pentandro-arena- 
riae). Ook komen overgangen voor naar 
de Duindoorn-Lii>usterstruweel-associatieC^
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Fig. 5. Overgang van duingrasland naar struweel.
(Hippophao-Ligustretum) en het Kruip- 
wilg-verbond (Salicion arenariae), de 
twee syntaxa waartoe de middelhoge stru­
welen ook behoren. De hoge struwelen 
op Voorne zijn vegetatietypen die in het 
algemeen tot het Onderverbond met Vlierc
en Berberis (Sambuco-Berberidion) kun­
nen worden gerekend.er
De moerassige valleivegetaties 
De moerassige valleivegetaties komen hoofd-cr c?
zakelijk voor aan de westzijde van het 
Quackjeswater en worden in stand gehou­
den door een maairegiem waarbij elk najaar 
de vegetatie wordt gemaaid en het strooisel 
wordt afgevoerd, waardoor het typische ka­
rakter gehandhaafd blijft.
Binnen de moerassige valleivegetaties is een 
gemeenschap beschreven van Padderus (Jun- 
cus subnoclulosus) met Gewone wederik (Ly-
w
simachia vulgaris) en een gemeenschap met 
als dominante soorten Kruipwilg (Salix re- 
pens) en Parnassia (Parnassia palustris). De­
ze valleivegetaties vertonen een duidelijke
mozaiekstructuur doordat binnen een klein 
oppervlak milieufactoren zoals vocht, micro­
klimaat, tred en bodemdichtheid sterk va­
riëren. In de eerste gemeenschap komen, als 
een mozaiek geschakeerd, varianten voor met 
Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica) en 
Tweerijige zegge (Carex disticha). Andere 
kenmerkende soorten zijn Watermunt (Men- 
tha aquatica), Penningkruid (Ly simachia 
nummularia), Geelhartje (Linum catharti- 
cum), Moeraswalstro (Galium palustre), 
Puntmos (Calliergonella cuspidata). Voor 
Voorne bijzondere soorten die in deze val­
leien voorkomen, zijn Teer guichelheil (Ana- 
gallis tenella), Maanvaren (Botrychium luna-
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ria) en Knopbies (Schoenus nigricans).
De riet- en biezenvelden 
De vegetaties die behoren tot het structuur- 
type riet- en biezenvelden zijn lintvormig 
aan de westoever van het Quackjeswater ge­
groepeerd. Het dichtst langs het water be­
vindt zich een zone van Kleine lisdodde 
(Typha angustifolia) waarin enkele veldjes
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van de pioniersoort Mattenbies (Scirpus la- 
cusí ris ssp. lacustris) voorkomen. Verder 
van het open water verwijderd wordt de lis­
dodde vervangen door Riet (Phragmites 
communis, tegenwoordig Phragmites austra- 
lis geheten). Op sommige plaatsen in de rict- 
zone komen soorten voor als Waterzuring 
(Rumex hydrolapathumj, Gele lis (Iris pseu- 
dacorus) en Cyperzegge (Carex pseudocype- 
rus).
Als overgang tussen de gemaaide vallei en 
de rietzone is een variant van de rietgemeen- 
schap aanwezig met Gewone wederik (Ly- 
simachia vulgaris) als dominante soort en 
Gewone kattestaart (Lythrum salicaria), Wa- 
termunt (Mentha aquatica), Waternavel (Hy- 
drocotyle vulgaris) en Moeraswalstro (Ga- 
lium palustre) als kenmerkende soorten. De 
<*rens tussen deze variant en de vegetatie van 
het gemaaide gedeelte verschuift, afhanke­
lijk van de grondwaterstand, jaarlijks, door­
dat in een nat jaar de maaimachine de onder 
water staande delen van de vallei niet kan 
bewerken, waardoor een tijdelijke uitbreiding 
van de variant van Riet met Gewone we­
derik optreedt. Tussen het Riet komen op 
bulten in het terrein soorten voor als Konin- 
ginnekruid (Eupatorium cannabinum) en 
Harig wilgeroosje (Epilobium hirsutum). De­
ze combinatie is apart ingetekend als een 
tweede variant van de rietgcmeenschap. 
Wanneer de genoemde vegetatietypen van 
de vochtige serie ingepast worden in het 
systeem van plantengemeenschappen van 
Westhoff en Den Held (9) blijkt dat bin­
nen de onderscheiden lokale vegetatiety­
pen soortencombinaties van verschillende 
syntaxa optreden. De vegetatie met Pad- 
derus (Juncus subnodulosus) als domi­
nante soort behoort deels tot het Knop- 
bies-verbond (Caricion davallianae), deels 
tot het Riet-verbond (Phragmition), deels 
tot het Dotter-verbond (Calthion palus- 
tris) en deels tot het Zilverschoon-ver-
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bond (Agropyro-Rumicion crispi). De ge­
meenschap van Kruipwilg (Salix repens) 
en Parnassia (Parnassia palustris) kent 
soorten uit het Borstelgras-verbond (Vio- 
lion caninae) en vooral ook uit het Knop- 
bies-verbond (Caricion davallianae). De 
lintvormiiie zones aan de westoever van
het Quackjeswater behoren tot de Mat-
tenbies-Riet-associatie (Scirpo-Phragmite- 
tum) en tot de Associatie van Kleine lis­
dodde (Typhctum angustifoliae).
De bossen
Dc boscomplexen in de duinen rondom het 
Quackjeswater zijn voorbeelden van onge­
stoorde, üoed ontwikkelde vegetaties van 
grote natuurwetenschappelijke en landschap­
pelijke waarde. Op de terreinen die in direc­
te verbinding staan met het Quackjeswater 
komen hygrofiele, weinig gelaagde bostypen 
voor dic gekenmerkt worden door het optre­
den van Zwarte els (Alnus glutinosa). Binnen 
dit type is een duidelijke gradiënt te onder­
scheiden van nat tot matig vochtig. De va­
riant van Zwarte els (Alnus glutinosa) met 
Gele lis (Iris pseudacorus) komt met ken­
merkende soorten zoals Penningkruid (Ly- 
simachia nummularia), Wolfspoot (Lycopus 
europaeus), Gewone kattestaart (Lythrum  
salicaria) en Waterdrieblad (Menyanthes tri- 
foliata) voor in het natte milieu. Als de 
vochtigheidsgraad afneemt, zijn achtereen­
volgens varianten van Zwarte els (Alnus glu­
tinosa) met Watermunt (Mentha aquatica), 
met Koninginnekruid (Eupatorium cannabi­
num) en met Gewone Vlier (Sambucus nigra) 
te onderscheiden.
Op de iets hoger gelegen terrcingcdeelten 
volgt de gemeenschap van Ruwe berk (Betu- 
la verrucosa, tegenwoordig Betula pendula 
genaamd) en Zachte berk (Betula pubes- 
cens). Binnen deze gemeenschap is een voch­
tige variant te onderscheiden met in de on­
dergroei soorten uit de vorige gemeenschap
Fis*. 6 . Het vochtige duinbos ten N W  van het Quackjeswater.
en een droize variant met als belangrijke slaan in het gekarteerde izebied rond hetC C J Cr W
soorten Wilde liguster (Ligustrum vulgare), Quackjeswater een gering oppervlak, 
laag blijvende struiken van Eenstijlige mei- De bovenbeschreven Elzenbossen beho- 
doorn (Crataegus monogyna), Hondsdraf 
(Glechoma hederacea) en Dricnerfmuur
ren volgens „Plantengemeenschappen in 
Nederland” (9) tot het Elzen-verbond (Al- 
nion glutinosae) met elementen van het 
Elzcn-Vogelkers-verbond (Alno-Padion). 
De, als lokaal vegetatietvpe beschreven, 
Berkengemeenschap kent elementen van 
het Duin-Berkenbos (Crataego-Betule- 
tum), van het Berberis-verbond (Berberi- 
dion) en elementen van het Elzen-Vogel- 
kers-verbond (Alno-Padion).
(Moehringia trinervia).
Langs de oostelijke oevers en op de eiland­
jes in het Quackjeswater komt een gemeen­
schap voor bestaande uit Geoorde wilg (Sa- 
lix aurita) en Grauwe wilg (Salix cinerea).
Verder oostwaarts dringt in het vegetatie- 
type van Berk met Wilde liguster meer Een­
stijlige meidoorn en Zomereik (Quercus ro- 
bur) binnen. Gesteld kan worden dat het 
voorkomen van de eik een aanwijzing is dat, Slotbeschouwing
in de relatief drone duinen met een, in ver- Na het voorafgaande behoeft het ¿zeen bc-* c? cr
gelijking met duingebieden waar water wordt toog dat door de grote diversiteit en door
onttrokken, toch hoge fluctuerende grond- de vaak bijzondere soortencombinaties de
waterstand, het eindstadium in de successie- vegetaties in het beschreven gebied uiterst
reeks van duinvegetaties bijna bereikt is. Op waardevol zijn. De gevarieerdheid in flora
sommige plaatsen in de duinen zijn vroeger en fauna wordt veroorzaakt door de variatie
vrij veel bomen aangeplant om verstuiving binnen een aantal factoren, die in het kort
teeen te gaan. De aanneplante bossen be- als volizt kunnen worden weergegeven.C  C  C  I Cr w  C
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Van grote betekenis is in de eerste plaats de 
geomorfologischc toestand van het gebied 
met zijn reeds genoemde, lange en onge­
stoorde ontwikkeling: het Quackjeswater is 
rond 1500 ontstaan als overblijfsel van een 
oude rivierarm (4).
Een tweede, zeer belangrijke factor is de 
aanwezigheid van een natuurlijk wisselende, 
relatief hoge grondwaterstand. De duinen 
van Voorne vormen een van de weinige 
duinterreinen waar geen grondwater ten be­
hoeve van de drinkwatervoorziening wordt 
onttrokken, zodat van extreme uitdroging en 
de daarmee gepaard gaande verarming geen 
sprake is (2 ).
Een derde factor is het doelmatige beheer 
dat gevoerd wordt om de gevarieerdheid van 
de vegetatie in stand te houden. Gesproken 
is reeds van het regelmat ie maaien en het 
afvoeren van het strooisel in de valleien. Het 
maaien, een beheersvorm die ook wordt tce- 
gepast op sommige duingraslanden, is be­
doeld als vervangende maatregel voor begra- 
zing door vee. Vroeger waren de bewoners 
in de streek vrij om hun vee in de duinen 
te laten grazen, maar toen de intensiteit zo 
toenam dat de zeewcrcnde functie van de 
buitenduinen in gevaar kwam, is in 1910 de 
begrazing stopgezet. Een andere, minder be­
kende vorm van beheer bestaat in excursies 
die nu en dan in voor het publiek afgeslo­
ten terreingedeelten worden gehouden. De 
betreding en de daardoor ontstane plaatse­
lijke bodemverdichting zijn factoren die de 
diversiteit in het milieu doen toenemen, 
waardoor bepaalde plantesoorten de kans 
krijgen zich te vestigeh of te handhaven. 
Wanneer de duinen rondom het Quackjes­
water vergeleken worden met de meer noor­
delijk gelegen duinterreinen van Voorne, 
blijkt dat er veel overeenkomsten, maar ook 
grote verschillen zijn. Het tweede duinmeer 
op Voorne, het Breede Water, is pas in 
1920 ontstaan, waardoor de floraontwikke-
ling rond dit meer in een minder ver sta­
dium is dan de in dit artikel besproken ve­
getatie. Het derde duinmeer, de Tenellaplas, 
is na de oorlog ontstaan en heeft de functie 
van instructieve tuin. Zeer boeiend is ook de 
vergelijking met de in het noorden van Voor­
ne ed e len  duinen, in bezit van de Stichting«z? c? 7
,,Het Zuidhollands Landschap”, die anders 
van aard zijn doordat hier verscheidene zee- 
repen met jonge en oudere duinvalleien te 
onderscheiden zijn. Het gaat in het kader 
van dit artikel te ver om dieper in te gaan 
op verschillen en overeenkomsten tussen de 
diverse duingebieden op Voorne (tezamen 
een oppervlakte van ±  1 2 0 0  ha); daarom 
wordt hier volstaan met een verwijzing naar 
de publikaties van de diverse karteringen (5, 
6 , 8 ), de brochure „ Voorne in de branding” 
(1) en het boekje „ Voorne” (7).
Dit artikel moet besloten worden met de 
constatering dat ook de terreinen rondom het 
Quackjeswater niet ontkomen zijn aan nega­
tieve beïnvloeding van de mens. In het ka-W
der van de Deltawet is het Haringvliet inc
1970 afgesloten en aansluitend op de dam 
is een brede verkeersweg aangelegd die ten 
zuiden van het Quackjeswater de duinen 
doorsnijdt. Het plan was aanvankelijk de 
weg dwars door het duinmeer te leggen, 
maar gelukkig hebben actieve natuurbescher-cr cr
mers dit althans kunnen voorkomen. Om te 
veel geluidshinder bij het Quackjeswater, 
waar ondermeer een reigerkolonie is geves- 
tigd, tegen te gaan, is aan de noordkant van 
de weg een zandlichaam aangebracht dat en- 
kele meters boven het wegdek uitsteekt. 
Voor deze dijk is zand gewonnen in het 
duingebied ten zuiden van de weg, waardoor 
sinds 1970 een nieuw duinmeer aanwezig is. 
Tevens zijn in het kader van de Deltawet de 
buitenduinen verhoogd en verbreed zodatCr'
veel helmduinvegetaties verdwenen zijn. Het 
is triest te moeten vaststellen, dat een deel 
van de vegetatiekaart van het Quackjeswa-
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ter reeds na zeer korte tijd door activiteiten van de mens historisch is geworden.
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Pimpelmees eet de larven van de galmug Giraudiella 
inclusa uit holle rietstengels
J. B. H U LSC H ER
Op 7 oktober 1973 hoorde ik, kijkend naar 
een troep eenden, een knagend geluid uit 
het riet komen. Na enig turen zag ik dat een 
Pimpelmees bezig was een rietstengel open 
te hakken. Met de snavel werden stukken 
vezels in de lengterichting van de stengel ge­
scheurd, afgewisseld met pikken of peuteren 
op bepaalde plaatsen, waarbij iets werd op­
gegeten. Nadat de mees was weggevlogen 
slaagde ik erin de bewuste stengel te verza­
melen. Er bleken aangepikte gallen in te zit­
ten. Thuis vond ik in twee van een tiental 
meegebrachte stengels dezelfde, in dit geval 
niet aangetaste gallen. Tegen de binnenwand 
van de holle stengels zaten, vlak boven een 
knoop, respectievelijk zes en acht harde, 
strogele, lensvormige kamertjes van vijf mil­
limeter lengte in rijen. In elk kamertje zat 
een witte larve. Uitwendig was er aan deo
stengels niets te zien, behalve een uiterst ge­
ringe zwelling van de stengel op de plaats 
van aantasting. Met behulp van het gallen- 
boek ( 1) dacht ik met Giraudiella inclusa 
Frfld, een galmug, te maken te hebben.
Een vluchtige oriëntatie over dit verschijn­
sel in de vogellitteratuur leverde aanvanke- 
lijk niets op, behalve de algemene opmerkin­
gen dat Pimpelmezen in tegenstelling tot an­
dere Parus-soorten ’s winters regelmatig in 
het riet kunnen worden aangetroffen, iets 
wat elke ornitholoog wel bekend is. Zo ver­
melden Boer en Venneker (2) dat gedurende 
de hele winter van 1966/67 een homogene 
troep van 50-200 Pimpelmezen werd aange­
troffen in een stuk rietland van 15 ha in 
Noordholland. Later werd ik opmerkzaam 
gemaakt op de dissertatie van onze landge­
noot J. H. Mook (3) over de oecologie van 
de vlieg Lipara lucens Mg., die de bekende 
sigaarvormige rietgallen maakt. Daarin is
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